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アング レーム国際 漫画見本市。 あこが れの漫画
家 のサ イン入り本 がもら える のもこ の見本市の
人 気の秘 密
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トナーか ら暴 力 を受 けているパ ー
 
?女性が夫
WHO(世 界保 健 機 関)の 「女 性 の 健 康 と生 活 に つ いて の 国 際 調 査」(2001年12月
版)の 日本調 査が さき6ろ 発表 されたが 、暴 力 を受 けた女性 が 、心理 的 、身体 的 に非 常 に
大 きな影 響 を受け子 ど もの行動 や学 習 に も大 きな 症状 をあ らわ して いる こ とが わか った 。
同調査 は2000年10月 か ら2001年1月 まで横 倶市 で訪 問面接 調査 て調 査 され た も
の。 回収1371人 。
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25歳で暴力を受けた女
性の目殺を図る確率
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25歳で暴力を受
けた女性の場合
有事法制の狙いは何か
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「遺族の気持ちに何 も配慮 していない」と訴える原田さん
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弁護士の内藤功さんが講演
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解説する宮下さん(左)
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エネ ルキド とエ レクトロロクス
E&Eの 東芝
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東芝グノレー プ
 
??
・人 ひとりの個 性 が 集 まって素敵 な社会 をつくるように、
東 芝 グルー プ810社(国 内555社 、`毎外255社)は 、それぞれ の会 社の 役割 を
ト分 に活 か しなが ら、みなさまのお役 に 、7.ちたいと願 っています。
くらしか らオフィス、そして産 業社 会 て、映 像 と情 報 と通 信 が 融 合 したマルチメデ ィアが つくる、
生 き牛 きとした社 会 をめさす 私 たち。
その領域 は、情 報 通 信 、家 電、産 業 用 システム、エ ネルギー 機 器、メディカル、半導 体 、新 素材、
醇楽 ・映 像 、各 種 サ ー ビスなと幅 広 く、さまざまてす。
グループ24万 人の 一一入ひとりの思 いは、この 美 しい地 球環 境 と調 和 しなが ら、
安 らぎのあるくらしを世 界の人々と分 かちあうこと。
その ために、私 たちグルー プ 各 社は 力を合わせ て豊かな価 値 を創 造 し、
新 しい時 代 をきりひらいていきます。
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